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haft	mulighed	for	at	lære	af	hinanden	hvilket	har	stimuleret	til	refleksion.		Det	har	samtidig	vist	sig	udfordrende	i	forhold	til,	hvordan	læringsaktiviteten	blev	opfattet	af	de	studerende,	samt	hvor	pressede	de	studerende	har	følt	sig	undervejs	i	modulet.		Resultaterne	viste,	at	over	halvdelen	af	tekstbidderne	fra	blogindlæggene	var	reflekterende.	Dette	understøttes	af	flere	studier	som	har	vist,	at	brugen	af	blogs	stimulerer	til	refleksion	(Halic	et	al.,	2010;	Osman	&	Koh,	2013;	Williams	&	Jacobs,	2004).	Fx	konkluderer	Osman	og	Koh,	at	blogs	har	potentiale	som	et	redskab	for	refleksion,	idet	deltagerne	i	deres	studie	demonstrerede	et	forholdsvist	højt	niveau	af	kritisk	tænkning	og	de	koblede	teori	med	deres	erfaringer	og	observationer	fra	praksis	(Osman	&	Koh,	2013).			Resultaterne	viste,	at	kun	få	af	tekstbidderne	var	non	reflekterende.	Imidlertid	var	der	en	stor	gruppe	(12	ud	af	37),	som	ikke	formåede	at	anvende	teori	i	samspil	med	refleksionerne.	Der	forekommer	refleksion,	idet	de	studerende	forholder	sig	til	det,	de	skriver,	men	de	formår	ikke	at	opnå	et	videnskabeligt	niveau,	idet	de	ikke	formår	at	anvende	teorien	(Dewey,	1933/2009).	Det	kan	måske	tilskrives	uklarheden	omkring	formatet	’at	blogge’.	De	studerende	oplevede	det	som	udfordrende	at	skulle	skrive	indlæggene,	idet	de	ikke	forbandt	det	med	akademisk	skrivning.	Williams	&	Jacobs,	kunne	udbyttet	af	at	blogge	have	været	bedre,	hvis	de	studerende	i	vores	studie	i	højere	grad	havde	fået	tydeliggjort	formålet	med	blogging	(Williams	&	Jacobs,	2004).	Usikkerheden	omkring	blogmediet	understreger	vigtigheden	af,	at	der	burde	have	været	sat	mere	tid	af	til	de	indledende	introducerende	aktiviteter,	dvs.	de	2	første	faser	i	femfasemodellen	(Salmon,	2013),	hvor	formålet	med	øvelsen	skulle	have	været	tydeligere.	Ligeledes	retter	det	opmærksomheden	mod,	at	selvom	de	studerende	er	vant	til	at	være	online	og	på	de	sociale	medier,	så	kan	de	alligevel	blive	usikre,	når	de	skal	træde	ind	i	rollen	som	online	studerende	(Christensen,	2016).	Dette	underbygges	også	af	Farmers	studie,	hvor	flere	af	de	studerende	efterlyste	mere	detaljerede	guidelines	i	forhold	til	at	blogge.	Han	fandt,	at	selvom	de	studerende	var	fortrolige	med	blogs,	så	forbandt	de	ikke	blogging	med	en	reflekterende	praksis	(Farmer	et	al.,	2008).	Ligeledes	fyldte	tekniske	udfordringer	i	vores	undersøgelse	uhensigtsmæssigt	meget,	hvilket	kan	have	været	hæmmende	for	de	studerendes	engagement	i	opgaven,	og	vi	har	tilsyneladende	ikke	formået	at	introducere	de	studerende	kvalificeret	til	det	virtuelle	læringsmiljø	(Salmon,	2013).	Dette	understøttes	igen	af	Farmers	undersøgelse,	hvor	de	studerende	efterlyser	mere	information	om,	hvordan	det	tekniske	håndteres	(Farmer	et	al.,	2008).	Fortroligheden	med	blogs	som	akademisk	skrivning	vil	nok	kunne	styrkes	ved,	at	blogformatet	bliver	mere	bredt	anvendt	på	hele	studiet.		
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